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En la investigación titulada Estrategias metodológicas del docente y el aprendizaje de 
los estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto Superior 
Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017, se formuló el problema 
¿Cuál es la relación entre  las Estrategias metodológicas del docente y el aprendizaje 
estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto Superior 
Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017?, y se determina la relación 
que existe entre Estrategias metodológicas del docente y el aprendizaje en estudiantes de la 
Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal 
Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017, siendo las variables Estrategias metodológicas 
del docente, Aprendizaje de química general. El tipo de estudio aplicado es la 
investigación básica. Sánchez y Reyes (2006) esta clase de estudios llevan a la búsqueda 
de nuevos conocimientos y campos de investigación mediante los procedimientos objetivos 
para recoger información de la realidad observada. La estrategia metodológica se relaciona 
directa y significativamente con el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad 
contabilidad informática del instituto superior tecnológico estatal Quillabamba filial 
Pichari – Cuzco 2017 (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.811 siendo correlación 
positiva alta). Por lo tanto, un apropiada estrategia metodológicas  genera adecuado, 
aprendizaje, favoreciendo de esta manera  la estrategia metodológica de los estudiantes de 
la especialidad  de contabilidad informática. Desde la perspectiva de investigador, con el 
ánimo de contribuir en la solución del problema investigado, proponemos algunas 
sugerencias de cómo llevar a cabo las propuestas. 








In the research titled Methodological Strategies of the Teacher and the Learning of 
the Students of the Accounting - Computer Specialty of the Higher Technological Institute 
of the Quillabamba State Pichari Branch - Cusco, 2017, the problem was formulated What 
is the relation between the Methodological Strategies of the teacher and the students of the 
Accounting Specialty - Computer Science Department of the Quillabamba State Higher 
Institute of the Pichari Branch - Cusco, 2017 ?, and determine the relationship that exists 
between methodological strategies of the teacher and learning in students of the Specialty 
Accounting - Computing of the Higher Institute of State Technology Quillabamba Filial 
Pichari - Cusco, 2017, being the variables Methodological strategies of the teacher, 
General chemistry learning. The type of study applied is basic research. Sanchez and 
Reyes (2006) this kind of studies lead to the search of new knowledge and research fields 
through objective procedures to collect information of the observed reality. The 
methodological strategy is directly and significantly related to the learning of the students 
of the computer accounting specialty of the state-owned technological institute 
Quillabamba, Pichari-Cuzco, 2017 (p = 0.000 <0.05, Spearman's Rho = 0.811, high 
positive correlation). Therefore, an appropriate methodological strategy generates adequate 
learning, favoring in this way the methodological strategy of the students of the computer 
accounting specialty. From the perspective of the researcher, with the aim of contributing 
to the solution of the problem investigated, we propose some suggestions on how to carry 
out the proposals. 
 








De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 





Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación de los estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 






















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los maestros catedráticos hoy en día para solucionar algunos problemas pedagógicos 
que influyen sobre el estudiante en Especialidad Contabilidad – Informática, se han 
interesado por aplicar métodos que permitan mejorar el aprendizaje. Han comprendido  
que, planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las estrategias 
metodológicas a la organización mental y a los esquemas intelectuales del  estudiantes de 
la Especialidad Contabilidad – Informática ya que el mismo, tiene y debe ser animado a 
conducir su propio aprendizaje, y esto lo logrará según la planificación que tenga el 
educador y las estrategias metodológicas que utilice de manera concreta y precisa, de 
forma organizada, para que su enseñanza responda a las demandas del estudiante, y así 
alcanzar el desarrollo integral del mismo. 
Por lo que  los docentes de la Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba 
Filial Pichari – Cusco   tienen que permanecer en constante actualización de sus 
conocimientos y de su didáctica  a los fines de mejorar la praxis educativa en vista que 
dentro del ambiente educativo  el docente es un líder que posee herramientas que le 
permite instrumentar y desarrollar los contenidos de cada área del aprendizaje, haciéndose 
necesaria la revisión epistemológica continua de sus estrategias metodológicas, y así 
vincular lo que enseña con lo que acontece cada día. 
Se debe decir que siendo el aprendizaje la internalización de saberes y su posterior 
uso en otros contextos, reviste gran importancia mantener a los estudiantes enfocados 
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
La mayoría de los  estudiantes se encuentran confundidos  con tanta información, 





por otro lado  la falta de preparación de contenidos y manejo de estrategias de enseñanza  
aprendizaje  por los docentes, así como la motivación necesaria para que los estudiantes 
obtengan un aprendizaje significativo. 
El presente proyecto está orientado a investigar la relación entre las estrategias 
metodológicas  del docente y el aprendizaje de Contabilidad – Informática general  a fin  
que los  estudiante conozcan  los  diferentes aspectos del método de enseñanza, como lo 
son: las estrategias metodológicas, didácticas, y los elementos necesarios para elevar la 
capacidad innovadora del profesorado, favoreciendo con esto su flexibilidad y originalidad 
en los resultados que se logren con su estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estas interrogantes impulsaron a formular el siguiente problema. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
P.G: ¿Cuál es la relación entre  las Estrategias metodológicas del docente y el aprendizaje 
estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto Superior 
Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
P.E.1: ¿Cuál es la relación entre la estrategia metodológica del docente y el aprendizaje   
conceptual en estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017? 
P.E.2: ¿Cuál es la relación de la estrategia metodológica del docente y el aprendizaje   
procedimental en estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017? 
P.E.3: ¿Cuál es la relación de la estrategia metodológica del docente y el aprendizaje   
actitudinal en estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto 





1.3. Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
O.G: Determinar   la relación que existe entre Estrategias metodológicas del docente y el 
aprendizaje en estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017.  
1.3.2 Objetivos específicos 
O.E.1: Establecer la relación que existe entre la estrategia metodológica del docente y el 
aprendizaje  conceptual en estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del 
Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017. 
 
O.E.2: Establecer la relación que existe entre la estrategia metodológica del docente y el 
aprendizaje   procedimental en estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática 
del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017. 
 
O.E.3: Establecer la relación que existe entre la estrategia metodológica del docente y el 
aprendizaje   actitudinal en estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del 
Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017. 
1.4.   Importancia y alcances de la investigación 
El presente proyecto de investigación se justifica por los siguientes aspectos: 
Desde el punto de vista teórico.  
El aporte de la teoría científica para el desarrollo de la presente investigación que 
tiene el propósito de identificar metodologías y estrategias pedagógicas para los 
aprendizajes pertinentes y de calidad establece la necesidad básica de contribuir al 
desarrollo de organizaciones educativas a nivel universitario que sean efectivas e 
innovadoras capaces de ofrecer una educación de calidad, elevar el potencial de las 





EI resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser incorporado 
al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la relación que existe 
de manera constante, entre las estrategias metodológicas, la didáctica del docente  y el 
aprendizaje significativo que desarrollan los estudiantes como futuros ingenieros.  
Desde el punto de vista práctico.  
La importancia de la práctica en la investigación,   tiene el propósito de establecer 
en el campo empírico y la aplicación práctica de los instrumentos y la observación del 
investigador, las causas que determinan la correlacionalidad y sus efectos que generan en 
el comportamiento diario de docentes y estudiantes en el proceso de la enseñanza-
aprendizaje. De ser necesario, los resultados de la investigación servirán de base para 
poder hacer   los cambios necesarios en la búsqueda de la innovación en las organizaciones 
educativas con la finalidad de brindar un servicio de calidad en beneficio de los estudiantes 
y de la población socialmente más necesitada.  
Desde el punto de vista metodológico.  
Se utilizará el diseño descriptivo correlacional  y será una investigación vista desde 
un enfoque cuantitativo, que nos permitirá enfrentar situaciones conflictivas y definir 
estrategias de resolución de problemas para mejorar las actitudes, habilidades y desarrollar 
los procesos de aprendizaje significativo. Además uno de los principales desafíos para las 
políticas sociales en el Perú, sobre todo en el campo de la salud humana, es importante el 
mejoramiento de la calidad de la educación, la investigación y sus resultados contribuirán a 
ese fin. 
Desde el punto de vista social. 
Involucrarse mediante la investigación en un tema de carácter educativo, siempre 





histórico-cultural, es un factor determinante para el desarrollo de los pueblos, precisamente 
porque allí se concentra la mayor riqueza espiritual y la producción material de 
conocimiento y porque, además, en la sociedad se forman los ciudadanos y los líderes. 
Investigar un problema que tenga relación con la salud siempre será útil para la sociedad y 
la vida académica, mediante la investigación se aporta a perfeccionar los procesos 
educativos. 
Desde el punto de vista epistemológico.  
El presente trabajo de investigación apunta a identificar la relación entre la 
resolución de conflictos y el aprendizaje significativo. Si se confirma la hipótesis se habrá 
identificado una constante de relación en las variables, que enriquecerán el conocimiento 
científico sobre el tema abordado. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En la elaboración del proyecto de investigación hemos enfrentado las siguientes 
limitaciones: 
 
En lo bibliográfico 
Para recopilar los referentes teóricos y metodológicos para una tesis a nivel de 
postgrado, es importante una bibliografía actualizada, dentro de este marco las bibliotecas 
de las Universidades Nacionales carecen de un acervo bibliográfico clasificado, de manera 
que esta situación perjudica el rigor de la investigación. 
En los procedimientos y técnicas 
La escasa literatura especializad sobre las técnicas de recolección de datos y los 







En lo económico 
Sin bien existen limitaciones económicas, esto no será impedimento para  
realización oportuna de las actividades programadas para desarrollar el presente proyecto 








2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Labatut (2004) en su tesis de título: Aprendizaje universitario: un enfoque 
metacognitivo, para optar el grado académico de doctor en la Universidad Complutense de 
Madrid, aborda dos puntos: el estudio sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
universitarios brasileños y la metacognición. El objetivo de la tesis fue verificar los 
diferentes estilos de aprendizaje utilizados por los estudiantes y si estos utilizan estrategias 
metacognitivas para aprender sus asignaturas o programas de aprendizaje. 
Concluye: de los cuatro estilos de aprendizaje estudiados, el estilo reflexivo es el 
que difiere de los demás en su utilización mientras que los estilos de aprendizaje activo, 
teórico y pragmático son utilizados casi con la misma intensidad para los diferentes sexos 
(masculino y femenino) y para los dos grupos de edad seleccionados en las cuatro 
titulaciones (Arquitectura, Derecho, Farmacia y Pedagogía) y los dos cursos (primer y 
último año). Para este trabajo, el autor utilizó una muestra constituida por muestra 
intencional y contó con la participación de 485 alumnos en el cuestionario de Estilos de 
Aprendizaje de Honey y 492 alumnos en el cuestionario de Metacognición, de Mayor  
oriundos de cuatro titulaciones distintas de la Pontificia Universidad Católica do Paraná 
(Brasil). 
Cobo (2008) desarrolló la investigación titulada: Una propuesta para el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la escuela San José La Salle, de la ciudad 
de Guayaquil, para optar el grado de magister en gerencia educativa en la Universidad 





proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado en las materias de 
matemáticas, lenguaje y religión; aplicando la teoría de la asimilación en la escuela San 
José La Salle de la ciudad de Guayaquil. Diseño de investigación de tipo cualitativo, las 
técnicas utilizadas en la recolección de información fueron la observación participante y 
las entrevistas elaboradas por el investigador.  
Concluye que fue que la experiencia de enseñanza expositiva, en la escuela San 
José - La Salle, en la gran mayoría de docentes, se basa en la presentación de contenidos en 
forma oral, con escasas posibilidades de explicación alternativa, de retroalimentación y de 
interacción con los estudiantes, quienes suelen ser receptores pasivos de la información 
proporcionada, lo cual redunda en un aprendizaje superficial y una casi nula 
significatividad de los contenidos presentado.  
 Matamala (2008) en su tesis titulada: Las estrategias metodológicas utilizadas por 
el profesor de matemática en la enseñanza media y su relación con el desarrollo de 
habilidades intelectuales de orden superior en sus alumnas y alumnos. Para optar el grado 
de en Educación en la Universidad de Chile. 
 Concluye: los resultados obtenidos en la aplicación del Inventario de Estrategias 
de Aprendizaje nos revelan que no existen grandes diferencias en la forma que tienen los 
alumnos de procesar la información, escapando a esta realidad dos cursos, los cuales 
privilegian los extremos.  
Además refiere que, ni las estrategias metodológicas, ni las formas de evaluación de 
los profesores promueven en el alumno, el procesamiento profundo de la información. 
Paredes (2008) en su investigación: Una Propuesta de Incorporación de los Estilos 
de Aprendizaje a los Modelos de Usuario en Sistemas de Enseñanza Adaptativos. 
Investigación presentada para optar el grado de doctor en la Universidad   Autónoma de 





finales como a los autores de los cursos, estrategias útiles para incorporar los Estilos de 
Aprendizaje al aprendizaje, tanto individual como en grupo. 
Concluye  que en este trabajo se utiliza el modelo de Felder-Silverman el uso de 
escalas facilita la descripción de las preferencias de estilo de aprendizaje con más detalle, 
mientras construir tipos de estudiantes no permite distinguir la intensidad de estas 
preferencias. Además el uso de escalas permite expresar las preferencias equilibradas 
indicando que el estudiante no tiene una preferencia específica por ninguno de los dos 
extremos de la dimensión. 
Por otra parte, la mayoría de los modelos proporcionan un cuestionario, donde los 
estudiantes responden acerca de sus preferencias con respecto a las dimensiones o tipos del 
modelo. Un tema importante es la fiabilidad y validación de los cuestionarios usados. 
Varios investigadores (Livesay et al., 2002) (Seery et al., 2003)  (Zywno, 2003)  han 
comprobado la fiabilidad y han validado el cuestionario Index of Learning Styles (ILS) 
usado en este trabajo.  
2.1.2Antecedentes nacionales 
Huertas (2005) analizó en su estudio titulado: Aprendizaje estratégico en el 
rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Educación, el proceso 
metodológico de la enseñanza estratégica en el rendimiento académico. Utiliza el método 
de casos, para luego identificar una propuesta didáctica capaz de mejorar la eficiencia y 
eficacia de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de la facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo  – Huaraz. Se trabajó con una 
población de todos los alumnos del ciclo regular y complementación académica y 
licenciatura. La población de estudio estuvo conformada por 180 alumnos de pre grado, la 






Utilizándose para tal fin análisis documental, observaciones, escala de Likert. 
Concluye: que las estrategias de aprendizaje basado y eficacia en el rendimiento académico 
y la aplicación de diferentes esquemas cognitivos como mapa semántico, conceptual, 
mental, redes semánticas, etc.; constituye en técnicas muy eficientes en el procesamiento 
de la información, organización, asimilación y comprensión; por último, la experiencia 
metacognitiva posibilita la actuación autónoma, mejorando la eficiencia y eficacia de los 
aprendizajes y la solución de los problemas. 
Domínguez. (1999) trabajó la investigación sobre: El desempeño docente, 
metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académica 
Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina. Escuela de Posgrado de la 
UNMSM. Para optar el grado de magíster en Educación. 
 En su trabajo concluye que  el eficiente desempeño docente y las metodologías 
didácticas centradas en el aprendizaje, incrementan significativamente el desempeño 
académico de los estudiantes del ciclo básico de Obstetricia.  
 Gurrionero (2012). En su investigación: Creatividad docente y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Menciona  Docencia  Universitaria de la  Escuela de 
Posgrado   de  la   Universidad  Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle, tesis 
sustentada para obtener el grado de magíster.  
 La investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la creatividad 
docente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la mención Docencia 
Universitaria para la cual se trabajó en la escuela de posgrado de la Universidad   Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se ha planteado la siguiente pregunta: ¿La 
creatividad  docente influye  significativamente  en el aprendizaje de los estudiantes de la 
mención Docencia Universitaria de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 





creatividad docente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la mención 
Docencia Universitaria de la Escuela de Posgrado  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, así como los específicos.  
 La investigación fue básica descriptiva, explicativa y de diseño correlacional. La 
población y muestra está constituida por  los estudiantes de la mención Docencia 
Universitaria de las cuatro ciclos de estudio. Para la recogida de la información se utilizó 
un test a los docentes, y una encuesta a los alumnos. La  primera es un instrumento que 
servirá para conocerse y valorarse como persona y profesional con gran potencial creativo, 
y la segunda servirá para mejorar el aprendizaje significativo de los alumnos de la escuela 
de posgrado. El test se preparó  realizando una selección de ítems definidos. 
 El proceso de la recogida de información fue desarrollada de la siguiente manera: 
Adaptación del instrumento, validez del instrumento, recogida de la información y análisis 
de los resultados. Entre las conclusiones más importantes se puede citar que existe relación 
entre la creatividad  docente con el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
mención docencia Universitaria de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique  Guzmán y Valle comprobada por el coeficiente de Spearman  rs= 
0,190. 
Ulloa (2012): en su investigación: Innovación tecnológica y aprendizaje 
significativo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y 
Telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, para optar el grado 
académico de magister en Ciencias de la Educación, Mención en Didáctica de la 
Comunicación. El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la influencia 
de la innovación tecnológica en el aprendizaje significativo de los estudiantes del I ciclo de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas Cómputo y Telecomunicaciones de la Universidad 





cuantitativo, el diseño de la investigación es descriptivo correlacional. La población fue  
conformada por los alumnos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Cómputo y 
Telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la selección de la 
muestra ha sido no probabilística e intencional integrada por 94 estudiantes, para este 
estudio se empleó como instrumento un cuestionario con 20 ítems.  
Cada ítem está estructurado con tres alternativas de respuesta, en este caso: Nada 
(0) –  Algo (1) – Bastante (2) – Mucho (3), para ambas variables, que fue previamente 
validado por juicio de expertos y hecho la  medida de confiabilidad mediante el coeficiente 
del Alfa de Cronbach, para el análisis e interpretación de los resultados se empleó el 
análisis de frecuencias y porcentajes en las variables cuantitativas, para la comprobación 
de hipótesis se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas, el análisis Rho de 
Spearman cuyos resultados permiten de manera categórica dar por aceptada la hipótesis 
general (HG), pues el coeficiente de Spearman rs= 0.707, es correlación positiva intensa. 
Entonces se puede decir que existe asociación entre las variables la innovación tecnológica 
y el aprendizaje significativo de los estudiantes. Además,  p= ,000 (sig bilateral) confirma 
que la relación es significativa,  puesto que p< ,05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alterna. En consecuencia, se puede inferir que, la asociación que existe entre 
la innovación tecnológica y el aprendizaje significativo en los estudiantes del I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Cómputo y Telecomunicaciones de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, es significativa. 
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1 Estrategias metodológicas del docente 
Según Harf,   Ruth (2007) en la vida cotidiana, los seres humanos desarrollamos y 
aplicamos estrategias que nos permite dar soluciones a los diversos problemas que se 





los estudiantes, los docentes emplean las estrategias metodológicas con el objetivo de 
promover el desarrollo de procesos cognitivos, el desarrollo de habilidades, capacidades y 
competencias en los estudiantes. 
Estrategias como comportamientos efectivos y como procesos mentales. 
Debemos poner nuestra atención no sólo en las acciones concretas sino también en 
los procesos mentales que transcurren en el pensamiento docente, en lo referido a la 
decisión, selección y organización de las estrategias metodológicas. 
Estrategias docentes – objetivos a alcanzar - contenidos a enseñar - actividades de los 
estudiantes 
Las estrategias metodológicas son componentes didácticos muy importantes en el 
quehacer docente. Las actividades didácticas que un docente implementa deben de 
promover el compromiso de sus estudiantes en la realización de aquellas actividades 
necesarias para aprender los contenidos seleccionados a partir del desarrollo de procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
De ahí la necesidad de reflexionar sobre las estrategias que se seleccionan y diseñan, 
considerando no solamente en qué medida permiten aprender adecuadamente los 
contenidos que se pretenden enseñar, sino también preguntándonos qué modelo de 
hombre estamos contribuyendo a formar con las estrategias que seleccionamos 
(“hombre repetidor”, “hombre imitador”, “hombre cuestionador”, “hombre sometido al 
supuesto poder del saber de otros”, etc.).  (Harf,  R., 2010). 
Las estrategias como “arquitectura para la acción” dice (Terigi, 1994) que el diseño 
de la enseñanza se parece más a una “arquitectura de la acción”, a la determinación de los 
marcos que fundamentan la intervención para enseñar determinados contenidos a sujetos 
particulares en contextos específicos, que a la elección de la técnica óptima dentro de un 





Estrategias de enseñanza 
Objetivos 
Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje del alumno. Compartirla con los 
estudiantes genera expectativas apropiadas 
Resúmenes 
Dan a conocer la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo. 
Al estudiante les ayuda en la contextualización de sus aprendizajes y 
a darle sentido 
Resúmenes 
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral 
o escrito. Enfatizan conceptos claves, principios y argumento central. 
Organizadores 
Previos 
Información de tipo introductorio y contextual. Tienden un puente  
cognitivo entre la información nueva y la previa. 
Ilustraciones 
Representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una teoría o  
tema específico. Facilitan la codificación visual de la información 
Organizadores 
Gráficos 
Representaciones visuales de conceptos, explicaciones o patrones de  
información. 
Analogías 
Proposiciones que indican que una cosa o evento (conocido) es 
semejante a otro (desconocido) 
Preguntas 
Intercaladas 
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Preguntas 
Intercaladas 
Mantienen la atención y la obtención de información relevante. 
Señalizaciones 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de 
enseñanza  para enfatizar u organizar elementos relevantes del 
contenido por aprender. 
Mapas y Redes 
Conceptuales 
Representaciones graficas de esquemas de conocimientos. 
Organizadores 
Textuales 
Organizaciones retóricas de un discurso que influyen en la 
comprensión  y el recuerdo. 
Fuente: Díaz  - Barriga Arceo, F. D.  y  Hernández Rojas, G. (1999)  Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo. 
Las estrategias de aprendizaje son combinaciones de las actividades de aprendizaje. 
Son los procesos que sirven de base a la realización de las tareas intelectuales. Apuntan 
casi siempre a una finalidad, aunque quizá no siempre se desarrollan a nivel consciente y 
deliberado. 
Para Weinstein y Mayer (1986) son las actividades y pensamientos de los alumnos 
que se producen durante el aprendizaje y que afectan la motivación y la codificación 








Estrategias de Aprendizaje 
Tipos de estrategias de aprendizaje según Pozo (1990) 
Tipo de Aprendizaje Estrategia de 
Aprendizaje 
Finalidad u Objetivo Técnica o Habilidad 
Por acción Repaso Repaso simple Repetir 
















Organización Clasificar  Formar categorías 





Fuente: Pozo (1990)  citado por Díaz Barriga Arceo, F. D.  y  Hernández Rojas, G. (1999)  Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo. 
2.2.2 Aprendizaje  
Definición  
El aprendizaje significativo parte de los conocimientos, actitudes, motivaciones, 
intereses y experiencias previas del estudiantes.  
Según Ausubel (1983) el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 
campo del conocimiento, así como su organización.  
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de información que 
posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 
estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 





estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 
educativa, está ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 
blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 
los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 
y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983, p.18). 
La teoría que defiende Ausubel tiene por objeto explicar el proceso de aprendizaje: 
comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la información. Asimismo, lograr 
cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante aprendiera a aprender 
y el docente enseñara a pensar. A este trabajo, Ausubel, lo denominó Teoría de la 
Asimilación del Aprendizaje Significativo. En esta, establece una diferenciación entre 
aprendizaje por recepción y aprendizaje por descubrimiento; y entre aprendizaje mecánico 
y significativo, para ello utiliza el principio de Vigotski que señala al lenguaje como el 
principal instrumento a través del cual los seres humanos han construido el conocimiento y 
la cultura.  
En el aprendizaje receptivo el estudiante recibe el contenido que ha de interiorizar 
permitiendo que luego sea recuperable, sin necesidad de descubrir nada de forma 
independiente. En el aprendizaje por descubrimiento -propuesto también por Bruner- existe 
una fase previa y distintiva en la cual el estudiante tiene que descubrir algo, arreglar de 
alguna manera la información antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Ambos tipos 





fig ref (2012) estos autores señalan  que el aprendizaje significativo incorpora a los 
alumnos nuevos conocimientos que a su vez forman: 
La estructura cognitiva, no de forma arbitraria, sino relacionado con el 
conocimiento previo que se posee, señalando que para lograr esto se requiere de dos 
condiciones: (1) que el material a estudiar tenga significación para el estudiante, es 
decir, sea potencialmente significativo (condición del contenido) y (2) que exista 
disposición para relacionar, no arbitrariamente, si no  sustancialmente el material 
nuevo a su estructura cognitiva (condición del estudiante). (p. 2). 
Para Ausubel (1983) el ser humano tiene la gran capacidad de aprender sin tener que 
descubrir. Excepto en niños pequeños, aprender por recepción es el mecanismo humano 
por excelencia para aprender. Las nuevas informaciones, o los nuevos significados, pueden 
darse directamente, en su forma final, al aprendiz. Es la existencia de una estructura 
cognitiva previa adecuada (subsumidores específicamente relevantes) lo que va a permitir 
el aprendizaje significativo (relación no arbitraria y sustantiva con el conocimiento previo). 
Pero el aprendizaje por recepción no es instantáneo, requiere intercambio de significados. 
Los nuevos conceptos, ideas e informaciones pueden ser aprendidos y retenidos en la 
medida en que estén comprensibles y disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y 
sirvan de base para los nuevos conocimientos. Mas, los conocimientos previos no son los 
únicos que ayudan a formar el nuevo aprendizaje, pues la nueva información puede ayudar 
a asimilar lo ya existente y modificarlos (Moreira, 1994). 
La estructura cognoscitiva de cada persona es única, en consecuencia los nuevos 
significados que se adquieren son únicos también. Por ello, es necesario conocer los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes y estimularlos a conocer su propio conocimiento. 
Para contrastar el aprendizaje significativo con el aprendizaje mecánico o por 





ninguna relación con conceptos relevantes existentes en la estructura cognitiva. Es decir, el 
nuevo conocimiento es almacenado arbitrariamente, sin conocimientos previos pertinentes 
y este nuevo conocimiento se interioriza al pie de la letra. (Ausubel, 1983).  
El aprendizaje memorístico, según Ausubel (1983) sucede cuando no se logra el 
vínculo del nuevo concepto, con otro u otros que existen en la estructura cognitiva, por 
tanto, no hay una adecuada ubicación y organización del mismo en memoria, lo que hace 
que sea borrado con facilidad y que tenga un nivel aplicación muy limitado. 
López y Pérez (2012) mencionan que el aprendizaje significativo busca una 
sistematización teórica.  
Un acercamiento de la escuela con la vida, con la ciencia, que reconoce el error como 
parte del proceso aprendizaje, que supera al conductismo, pues va al proceso interno, al 
interior del pensamiento humano; y como límites que desde el punto de vista ideológico 
representa una posición cientificista, que solo va dirigido a la formación intelectual, no 
considerando la formación de valores en el estudiante, ni la labor educativa del maestro, 
valorándose el proceso de aprendizaje como algo individual, que no puede ser compartido. 
(p.3) 
Coll, Palacios y Marchesi, (1996 citados en Labatut, 2004) consideran que el 
aprendizaje significativo ocurra, es necesario tres condiciones: 
- El material que va a ser aprendido debe ser potencialmente significativo, para poder 
relacionarlo con las ideas relevantes que el sujeto posee. 
- La estructura cognitiva previa del sujeto debe tener las ideas relevantes necesarias, para 
poder ponerlas en relación con los nuevos conocimientos, es decir, el estudiante ha de 
disponer de los requisitos necesarios (capacidades y habilidades para aprender a 
aprender) y de conocimientos previos para establecer conexiones cognitivas entre un 





- El sujeto debe manifestar una disposición significativa para el aprendizaje, una actitud 
activa marcada por los factores de atención y motivación.  
La facilitación del aprendizaje significativo crítico 
De forma análoga a los principios programáticos de Ausubel para facilitar el 
aprendizaje significativo, Moreira (2005) propone nueve principios para la implementación   
en el aula y, al mismo tiempo, crítica en relación con lo que ocurre en ella. 
a. Principio de la interacción social y del cuestionamiento. Enseñar/aprender preguntas en 
lugar de respuestas.  
La interacción social es indispensable para que se concrete un episodio de enseñanza. 
Tal episodio ocurre cuando el profesor y el alumno comparten significados en relación 
con los materiales educativos del currículum (Gowin, 1981: 94).  
Una enseñanza centrada en la interacción entre profesor y alumno enfatizando el 
intercambio de preguntas tiende a ser crítica y suscitar el aprendizaje significativo crítico. 
“Cuando se aprende a formular pregunta relevantes, apropiadas y sustantivas – se aprender 
a aprender y nadie nos  impedirá aprender lo que queremos” ( Gowin, 1881: 96) 
El libro de texto simboliza aquella autoridad de donde emana el conocimiento. Los 
profesores y los alumnos se apoyan excesivamente en el libro de texto. Parece, como dicen 
Postman y Weingartner (1969), que el conocimiento está allí, esperando a que el alumno 
venga a aprenderlo, sin cuestionamientos. Los artículos científicos, los cuentos, las poesías, 
las crónicas, los relatos, las obras de arte y tantos otros materiales representan mucho 
mejor el conocimiento producido. Descompactarlo para fines instruccionales   implica 
cuestionamiento: ¿Cuál es el fenómeno de interés? ¿Cuál es la pregunta básica que se 





es el conocimiento producido? ¿Cuál es el valor de ese conocimiento? Estas preguntas 
fueron propuestas por Gowin en 1981 (p. 88).  
b. Principio del aprendiz como perceptor/ representador.  
Muchas prácticas escolares han sido criticadas por considerar a los alumnos como 
receptores de la materia de enseñanza. En la teoría del aprendizaje significativo se 
argumenta que el aprendizaje receptivo, o sea, aquel en el que el nuevo conocimiento es 
recibido por el aprendiz, sin necesidad de descubrirlo, es el mecanismo humano por 
excelencia para asimilar (reconstruir internamente) la información (Ausubel et al., 1978, 
1980, 1983; Ausubel, 2000 citados en Moreira, 2005), aunque no necesariamente implica 
pasividad; por el contrario, es un proceso dinámico de interacción, diferenciación e 
integración entre los conocimientos nuevos y los preexistentes. 
Sin embargo, la cuestión no es esa, por lo menos en el momento actual. La cuestión 
es que el aprendiz es un perceptor/representador, o sea, percibe el mundo y lo representa: 
todo lo que el alumno recibe, lo percibe. Por esta razón la discusión sobre la recepción es 
inocua, lo importante es la percepción. Y lo que se percibe es, en su mayoría, función de 
percepciones pasadas.  
c. Principio del conocimiento como lenguaje. El lenguaje está lejos de ser neutro en el 
proceso de percibir, así como en el proceso de evaluar nuestras percepciones. Estamos 
acostumbrados a pensar que el lenguaje expresa nuestro pensamiento y que refleja lo 
que vemos. Sin embargo, esta creencia es ingenua y simplista, el lenguaje está 
totalmente implicado en cualquiera y en todas nuestras tentativas de percibir la 
realidad. 
d. Principio de la conciencia semántica. Este principio facilitador del aprendizaje 





importante de todas, es tomar conciencia de que el significado está en las personas, no 
en las palabras. Sean cuales sean los significados que tengan las palabras, fueron 
atribuidos por personas. Nuevamente podemos observar la importancia del 
conocimiento previo, o sea de los significados previos en la adquisición de nuevos 
significados. Cuando el aprendiz no tiene condiciones para atribuir significado a las 
palabras, o no quiere hacerlo, el aprendizaje es mecánico, no significativo.  
La segunda concientización necesaria, muy relacionada con la primera, es que las 
palabras no son aquello a lo que ostensivamente se refieren. Es decir, la palabra no es 
la cosa (Postman, y Weingartner, 1985, p. 106). Siempre que digamos que una cosa es, 
no es. La palabra significa la cosa, representa la cosa, no es la cosa.(fig en l REF 
1983?) 
e. Principio del aprendizaje por el error. Es preciso no confundir el aprendizaje por el 
error con el concepto de aprendizaje por ensayo y error, cuyo significado es 
generalmente peyorativo. En la medida en que el conocimiento previo es el factor 
determinante del aprendizaje significativo, automáticamente deja de ser el proceso 
errático y a teórico que caracteriza el aprendizaje por ensayo y error. Aquí la idea es la 
de que el ser humano erra todo el tiempo. Errar es algo característico de la naturaleza 
humana. El hombre aprende corrigiendo sus errores. No hay nada de errado en errar. 
Lo que es un error es pensar que la certeza existe, que la verdad es absoluta, que el 
conocimiento es permanente. 
f. Principio del desaprendizaje. Este principio es importante para el aprendizaje 
significativo crítico por dos razones. La primera de ellas tiene que ver con el 
aprendizaje significativo subordinado. En este proceso, como ya se ha señalado, el 





ancla en él. La segunda razón por la cual es importante aprender a desaprender está 
relacionada con la supervivencia en un ambiente que está en permanente y rápida 
transformación. Cuando el ambiente es estable, o cambia muy lentamente, esa 
sobrevivencia depende fundamentalmente del aprendizaje de estrategias y conceptos 
desarrollados en el pasado. 
g. Principio de incertidumbre del conocimiento. 
Este principio es, en cierta forma, una síntesis de principios anteriores, en particular 
de aquellos que tienen que ver con el lenguaje. “Las definiciones, preguntas y metáforas 
son tres de los más potentes elementos con los cuales el lenguaje humano construye una 
visión del mundo” (Postman, 1996, p. 175). El aprendizaje significativo de estos tres 
elementos solo será de la manera que la estamos llamando crítica cuando el aprendiz 
perciba que las definiciones son invenciones, o creaciones, humanas, que todo lo que 
sabemos tiene origen en preguntas y que todo nuestro conocimiento es metafórico. 
(Moreira, 2005).  
2.3. Definición de términos básicos  
Estrategias metodológicas del docente. Debemos ver en la estrategia metodológica  una 
verdadera colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como 
conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de 
adquisición de conocimientos y saberes. 
Aprendizaje de química general. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
H.G: Existe una relación significativamente entre las estrategias metodológicas del docente 
y el aprendizaje en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del 
Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017.  
3.1.2 Hipótesis  específicas 
H.E.1: Existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del docente 
y el aprendizaje  conceptual en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 
2017. 
 
H.E.2: Existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del docente 
y el aprendizaje   procedimental en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 
2017. 
 
H.E.3: Existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del docente 
y el aprendizaje actitudinal en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 












Estrategias metodológicas del docente 
Definición conceptual. Debemos ver en la estrategia metodológica  una verdadera 
colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que 
utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de adquisición de 
conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, entonces, cuando el profesor 
posesionado de su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando con 
sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las melodías más relevantes del proceso 
educativo. 
Definición operacional: Se debe tener en cuenta para trabajar los indicadores la 
especialización del docente, experiencia (teórico-práctica), el discurso motivador del 
docente, el liderazgo profesional, valores y ética docente, pro actividad docente, carácter y 
personalidad, y los recursos materiales para el proceso enseñanza-aprendizaje.  
Variable 2. 
Aprendizaje de química general 
Definición conceptual. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 
ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 
alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición, 
(Ausubel, 1983,  p 18). 
Definición operacional. El aprendizaje significativo incluye los componentes de 





3.3. Operacionalización de  las  variables 
 
Variable Dimensión Indicadores  
     Capacidad teórica  
  Especialización  
 
 Práctica docente 
  Didáctica   Discurso docente 
Variable 1   
Experiencia  
 Motivación 
   Proactividad docente 
Estrategias  Liderazgo 
Metodológicas    Recursos materiales 
 del docente     Carácter y personalidad 
  Recursos materiales  Valores y actitudes éticas 
     Expectativas docentes 
        Hechos. 
        Datos. 
  Aspecto   Principios. 
Variable 2 Conceptuales      Leyes. 
     Teoría 
El Aprendizaje    Métodos. 
 Aspecto  Habilidades. 
 procedimentales  Técnicas. 
     Estrategias 
     Valores 
  Aspecto  Actitudes 


















4.1 Tipo de investigación 
El tipo de estudio aplicado es la investigación básica. Sánchez y Reyes (2006) esta 
clase de estudios llevan a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación 
mediante los procedimientos objetivos para recoger información de la realidad observada. 
4.2 Método de investigación 
Se utilizará el método hipotético deductivo de la teoría científica, que según 
Hernández, R.; Fernández, C. Baptista, P. y  (2010), este método hipotético deductivo es de 
amplia aplicación en las ciencias fácticas. Consiste en un procedimiento que intenta dar 
respuestas a los distintos problemas que se plantea la ciencia a través de hipótesis que se 
toman como verdaderas no habiendo ninguna certeza acerca de ellas. Ya que, son 
conjeturas que se anticipan a los problemas y la teoría se relacionan posteriormente con la 
realidad. El ciclo completo de inducción / deducción se conoce como hipotético deductivo. 
4.3. Diseño de investigación 
La presente investigación es de carácter descriptivo correlacional.  Sánchez y Reyes 
(2006) sostienen que este tipo de diseño se orienta a la determinación del grado de relación 
existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado 
de relación entre dos fenómenos o eventos observados. Las variables intervinientes se 







Diseño de investigación 
 
Dónde: 
M = Muestra 
Ox= Estrategias metodológicas del docente 
 Oy=   Aprendizaje  
r =   Relación de variables 
 
4.4. Población y Muestra 
La población  
Está constituida por 100  de los estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 
2017 
Muestra 
La muestra de estudio es una muestra censal que consta de 30  de los estudiantes de 
la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal 
Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017. 
La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 





De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra censal es aquella porción 
que representa toda la población”. (p.123) 
4.5 Instrumentos 
Técnicas de recolección de datos 
Fichaje.  Es una técnica utilizada especialmente para recolectar y almacenar información 
que, más allá de su extensión, le da unidad y valor propio. Bibliografía constituye el 
sustento del marco teórico de la investigación. 
Cuestionario. Documento básico usados para obtener la información en la gran mayoría 
de las investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario consta de un conjunto de 
preguntas redactadas de forma coherente, organizada y secuenciada, con el fin de que los 
encuestados puedan ofrecer de manera precisa la información que precisamos. Este 
cuestionario constituye un soporte técnico para el instrumento central de la investigación. 
El cuestionario constará de un conjunto de preguntas relacionadas con los indicadores de 
cada una de las dimensiones de las variables establecidas en la tabla N°1, con cinco 
alternativas simples de respuestas: Nunca (1) – Rara Vez (2) – A veces (3) – 
Frecuentemente (4) – Casi siempre (5), las que se evaluarán de acuerdo a los criterios 
estadísticos básicos. El cuestionario será validado por juicio de expertos y su consistencia 






4.6. Tratamiento e interpretación estadística. 
Asimismo, la información obtenida mediante los datos de las respuestas de las 
unidades de análisis,   serán organizados y analizados por medio del programa SPSS 
versión 19.0, las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y medidas de 
variabilidad (desviación típica), entre otros. 
Una vez confeccionados los cuadros estadísticos con los hallazgos cuantitativos 
encontrados, se procederá organizar, clasificar, codificar, analizar e interpretar 
cualitativamente toda la información referente a la articulación o implicancias existentes 
entre las Variables: estrategias metodológicas (V1) y el aprendizaje significativo (V2).  
Finalmente, se procederá efectuar la correspondiente contrastación de la hipótesis 









5.1. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de relación entre Estrategias 
metodológicas, primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 





Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,958 28 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 100 100.0 
Casos               Excluidos
a
 0 .0 
               Total 100 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,958 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
Tabla 1 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario  el Aprendizaje, primero se 
determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 






b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,0726 24 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 100 100.0 
Casos               Excluidos
a
 0 .0 
               Total 100 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,726 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla 3. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 





su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 







- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 





sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 






Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El método utilizado para el análisis de datos es el estadístico, en sus dos niveles: 
descriptivo e inferencial. 
Después de la recolección de datos a través de la encuesta y la correspondiente 
tabulación y organización en la Base de datos donde se consignan los resultados de las dos 
variables, se procedió al procesamiento de la información haciendo uso del software Excel 
y el programa SPSS versión 22, elaborando tablas de frecuencia y porcentajes y los 
diagramas de barras y burbujas, con su correspondiente interpretación de los resultados.  
Los estadísticos utilizados en la estadística descriptiva fueron las medidas de 
tendencia central (media, mediana,  moda) así como las medidas de dispersión (varianza, 
desviación estándar, etc.). 
Una vez que se han obtenido los resultados, se procedió a contrastar las hipótesis 
mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, para determinar el grado de relación 
existente entre las dos variables y las dimensiones planteadas a razón de que ambas 
variables fueron de medida cualitativa ordinal, a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. Finalmente, se formularon las conclusiones y las recomendaciones a 
fin de mejorar la problemática investigada. 
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rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d  = Diferencia entre rangos (X menos Y). 
n  = Número de datos. 
     Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov. Asimismo, 
inicialmente se elaboraron los baremos para clasificar los valores en categorías: bueno, 
regular, malo. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  





especialidad de contabilidad - informática del instituto superior tecnológico estatal 
Quillabamba filial Pichari-cuzco 2017 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Estrategias metodológicas del docente. 
Análisis descriptivo de la dimensión Especialización 
Tabla 2  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Especialización 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 3,1% 
Casi nunca 2 2,3% 
A veces 17 16,9% 
Casi siempre 34 33,9% 
Siempre 44 43,9% 
Total 100 100,0% 
 
Figura 1. Especialización  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 44% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática, indican que existe Especialización Siempre, el 34% 
Casi siempre, el 178%  A veces, el 2% Casi nunca y el 3% Nunca, ello se evidencia de 






Análisis descriptivo de la Dimensión Didáctica. 
Tabla 3 
Resultado: Frecuencia Didáctica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 4,6% 
Casi nunca 9 8,7% 
A veces 20 20,3% 
Casi siempre 32 31,9% 
Siempre 35 34,6% 
Total 100 100,0% 
 
Figura 2. Didáctica  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 34% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática, indican que existe Didáctica Siempre, el 32% Casi 







Análisis descriptivo de la Dimensión Experiencia. 
Tabla 4  
Resultado: Frecuencia Experiencia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 5,0% 
Casi nunca 13 13,0% 
A veces 19 19,4% 
Casi siempre 30 30,4% 
Siempre 32 32,1% 
Total 100 100,0% 
 
Figura 3. Experiencia 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 32% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática, indican que existe Experiencia Siempre, el 30% 
Casi siempre, el 20%  A veces, el 13% Casi nunca y el 5% Nunca, ello se evidencia de 






Análisis descriptivo de la Dimensión Recursos materiales. 
Tabla 5 
Resultado: Frecuencia Recursos materiales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 4,0% 
Casi nunca 8 8,0% 
A veces 17 17,0% 
Casi siempre 31 31,0% 
Siempre 40 40,0% 
Total 100 100,0% 
 
Figura 4. Recursos materiales  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 40% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática, indican que existe Recursos materiales Siempre, el 
31% Casi siempre, el 17%  A veces, el 8% Casi nunca y el 4% Nunca, ello se evidencia de 






Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Estrategias 
metodológicas del docente 
Tabla 6 
Resultado: Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Estrategias 
metodológicas del docente. 
  Especialización Didáctica Experiencia 
Recursos 
Materiales 
Nunca 3,1% 4,6% 5,0% 4,0% 
Casi nunca 2,3% 8,7% 13,0% 8,0% 
A veces 16,9% 20,3% 19,4% 17,0% 
Casi siempre 33,9% 31,9% 30,4% 31,0% 
Siempre 43,9% 34,6% 32,1% 40,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 5. Variable X: Estrategias metodológicas del docente  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 43,9% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática indican que existe Especialización Siempre, el 





13,0% Casi nunca, ello se evidencia que existe 43,9%  de Especialización Siempre en 
Estrategias metodológicas del docente de acuerdo la figura 5. 
Análisis descriptivo de la variable El Aprendizaje. 
Análisis descriptivo de la dimensión Aspecto Conceptuales 
Tabla 7  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Aspecto Conceptuales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 4 4,4% 
En desacuerdo 16 16,3% 
Indeciso 29 28,9% 
De acuerdo 37 37,3% 
Total acuerdo 13 13,3% 
Total 100 100,0% 
 
Figura 6. Aspecto conceptual  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 37,3% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática, Están de Acuerdo en el Aspecto conceptual, el 28% 
Indeciso, el 16%  En desacuerdo, el 13% En Total acuerdo y el 4,4% Total desacuerdo, 





Análisis descriptivo de la dimensión Aspecto Procedimentales 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Aspecto Procedimentales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 13 13,3% 
En desacuerdo 11 11,1% 
Indeciso 18 17,9% 
de acuerdo 37 37,2% 
Total acuerdo 21 20,5% 
Total 100 100,0% 
 
Figura 7. Aspecto procedimental  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 37,2% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática, Están de Acuerdo en el Aspecto procedimental, el 
17% Indeciso, el 11%  En desacuerdo, el 20% En Total acuerdo y el 13,3% Total 






Análisis descriptivo de la dimensión Aspecto Actitudinales 
Tabla 9 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Aspecto Actitudinales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 6 5,8% 
En desacuerdo 12 12,1% 
Indeciso 20 20,0% 
de acuerdo 35 34,6% 
Total acuerdo 28 27,5% 
Total 100 100,0% 
 
Figura 8. Aspecto actitudinal  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 34,6% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática, Están de Acuerdo en el Aspecto actitudinal, el 20% 
Indeciso, el 12,11%  En desacuerdo, el 27% En Total acuerdo y el 5,8% Total desacuerdo, 






Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable El Aprendizaje 
Tabla 10  








Total desacuerdo 4,4% 13,3% 5,8% 
En desacuerdo 16,3% 11,1% 12,1% 
Indeciso 28,9% 17,9% 20,0% 
de acuerdo 37,3% 37,2% 34,6% 
Total acuerdo 13,3% 20,5% 27,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
  
Figura 9. Variable Y: El aprendizaje  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 37,2% de los estudiantes de la 
especialidad contabilidad informática indican que están de acuerdo en el aspecto 





actitudinal, el 28,9% Indeciso y el 16,3% En desacuerdo, ello se evidencia que existe 
37,3% de aspecto conceptual, De acuerdo en el aprendizaje de acuerdo a la figura 7. 
Nivel inferencial 
Prueba de bondad de ajuste (normalidad) 
Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba 
estadística se utiliza, si corresponde a la estadística paramétrica o a la no paramétrica. Para 
ello se someten a los resultados una prueba de normalidad, mediante la Prueba 
Kolmogorov-Smirnov(a) para reconocer si los resultados son normales (paramétricos) o no 
normales (no paramétricos).  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Ho: Los datos  provienen de una distribución normal 
H1: Los datos  no provienen de una distribución normal 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia: 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: = 0,05 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba: 







Prueba de Kolmogorov-Smirnov(a) para una muestra 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Estrategias Metodológicas del docente  0.981 100 0.022 
Aprendizaje 0.994      100 0.000 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22 
Paso 4. Formulación de regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5. Toma de decisión: 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0.022 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que: se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 
utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 
Spearman a un nivel de significancia de 0.05. 
Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe una relación significativamente entre las estrategias metodológicas del 
docente y el aprendizaje en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 






H1. Existe una relación significativamente entre las estrategias metodológicas del 
docente y el aprendizaje en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – 
Cusco, 2017. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Estrategia metodológica 
* El Aprendizaje 
                                           Rho de Spearman El Aprendizaje 
Estrategia metodológica 
Coeficiente de correlación                                 0.811 
Sig. (bilateral) = p                               0.000 
N                               100 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22  
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.811 entre las variables: Estrategias metodológicas del docente y el aprendizaje, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
alta (según Bisquerra, R., 2009) entonces, a mayor estrategia metodológicas  mayor serán 
el aprendizaje. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 





hipótesis alternativa. Es decir: La estrategia metodológicas se relaciona directa y 
significativamente con el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad contabilidad 
informática del instituto superior tecnológico estatal Quillabamba filial Pichari – Cuzco 
2017. 
Hipótesis específica 1 
Ho. No existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del 
docente y el aprendizaje  conceptual en los  estudiantes de la Especialidad 
Contabilidad – Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba 
Filial Pichari – Cusco, 2017. 
H1. Existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del docente 
y el aprendizaje  conceptual en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – 
Cusco, 2017. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 13 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Estrategia metodológica 
* Aspecto conceptuales 
Rho de Spearman Aspecto conceptuales 
Estrategia 
metodológica 
Coeficiente de correlación 0.697 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 100 





Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.697 entre las variables: estrategias metodológica y aspecto conceptual, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
moderada, entonces, a mayor estrategia metodológica mayor serán el aspecto conceptual. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre La estrategia 
metodológicas se relaciona directa y significativamente con el aspecto conceptual de los 
estudiantes de la especialidad contabilidad informática del instituto superior tecnológico 
estatal Quillabamba filial Pichari – Cuzco 2017. 
Hipótesis específica 2 
Ho. No existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del 
docente y el aprendizaje   procedimental en los  estudiantes de la Especialidad 
Contabilidad – Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba 
Filial Pichari – Cusco, 2017. 
H1. Existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del docente 
y el aprendizaje   procedimental en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad 
– Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari 






Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 14 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Estrategia metodológica 
* Aspecto procedimental 
Rho de Spearman Aspecto procedimental 
Estrategia metodológica 
Coeficiente de correlación 0.726 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 100 
Nota. Base de datos SPSS, versión 22 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.726 entre las variables: estrategias metodológicas, indicándonos que existe una 
relación directa y significativa, con un nivel de correlación moderada, entonces, a mayor 
estrategia metodológicas  mayor será el aspecto procedimentales. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: La estrategia metodológica se relaciona directa y 
significativamente con el aspecto procedimentales de los estudiantes de la especialidad 
contabilidad informática del instituto superior tecnológico estatal Quillabamba filial 





Hipótesis específica 3 
Ho. No existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del 
docente y el aprendizaje actitudinal en los  estudiantes de la Especialidad 
Contabilidad – Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba 
Filial Pichari – Cusco, 2017 
H1. Existe una relación significativamente entre las estrategia metodológica del docente 
y el aprendizaje actitudinal en los  estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial Pichari – 
Cusco, 2017. 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Estrategia metodológica 
* Aspecto actitudinales 
Rho de Spearman Aspecto actitudinal 
Estrategia 
metodológica 
Coeficiente de correlación 0.722 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 100 







Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación Rho 
= 0,722 entre las variables: estrategias metodológicas y el aspecto actitudinales, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 
moderada, entonces, a mayor estrategia metodológica  mayor será el aspecto actitudinales 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre La estrategia 
metodológicas se relaciona directa y significativamente con el aspecto actitudinales de los 
estudiantes de la especialidad contabilidad informática del instituto superior tecnológico 
estatal Quillabamba filial Pichari – Cuzco 2017. 
5.3. Discusión de resultados  
En este capítulo, después de obtener los resultados de la aplicación de los 
instrumentos, éstos se comparan con los de los antecedentes de la presente investigación, 
los cuales confirman las hipótesis planteadas.      
      Luego del análisis de los resultados, se logró demostrar que la estrategia 
metodológica se relaciona directa y significativamente con el aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad contabilidad informática del instituto superior tecnológico 
estatal Quillabamba filial Pichari – Cuzco 2017, esto se corrobora con lo fundamentado por 
Maldonado y Villalva (2011) propusieron el estudio “Diseño de la gestión logística de la 
bodega de producto terminado de la división de cartón en Papelera Nacional S.A”. Tesis 





Politécnica Salesiana, Ecuador; el problema de estudio se enfocó en la deficiente gestión 
logística que genera problemas en las compras, abastecimiento y almacenamiento de los 
productos, que termina siendo un problema estructural, ya que no se cumple con los 
pedidos y compromisos de la empresa, afectando ello a sus ganancias, su objetivo fue 
proponer el diseño logístico en función a las necesidades de la empresa; la metodología 
empleada fue observacional de diseño no experimental, con una muestra de 5 expertos 
quienes fueron entrevistados; concluyendo que la aplicación de la propuesta ayudará a 
incrementar el volumen de ventas, ya que se contará con una gestión logística eficiente y 
acorde a las necesidades de la empresa, de igual forma si se toma en cuenta el presupuesto 
establecido se alcanzará los objetivos comerciales de la empresa. 
      De igual manera, Castellanos (2012) presentó el estudio “Diseño de un sistema 
logístico de planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas de 
distribución del sector de productos de consumo masivo”. Tesis para alcanzar el grado de 
Maestría en logística en la Universidad Francisco Gavidia, San Salvador; el problema 
observado se encuentra relacionado con las fallas frecuentes en el aprovisionamiento de 
productos, el cual genera continuos reclamos de los clientes, siendo su objetivo fue diseñar 
un sistema logístico de planificación de inventarios para aprovisionamiento; la 
metodología empleada fue la aplicada, con una muestra de estudio fue 14 empresas 
distribuidoras de productos masivos;  se concluyó que el principal problema entre las 
empresas distribuidoras de productos masivos respecto a la gestión logística son las 
deficiencias en el aprovisionamiento, debido al manejo de altos inventarios de productos 
que no se venden en forma fluida, lo cual limita la distribución de los productos, en 






       También se logró hallar que la estrategia metodológica se relaciona directa y 
significativamente con el aspecto conceptual de los estudiantes de la especialidad 
contabilidad informática del instituto superior tecnológico estatal Quillabamba filial 
Pichari – Cuzco 2017. Lo cual confirma Hernández y Ruiz (2012) en la investigación 
titulada “Desarrollo de un plan estratégico de logística para la empresa Aconquistar 
S.A.S.”. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Administración y Logística en 
la Universidad del Rosario, Colombia; el problema de estudio identificó que la empresa en 
cuestión no cuenta con la logística adecuada para cumplir con las necesidades y exigencias 
de sus clientes, ello le perjudica económicamente, ya que al no distribuir y cumplir con los 
pedidos de los usuarios, estos buscan otros proveedores, su objetivo fue proponer un plan 
estratégico de logística para la empresa Aconquistar S.A.S, la metodología empleada fue la 
aplicada, la muestra de estudio fue el personal del área logística que cuenta con 22 
trabajadores; concluyendo que la empresa Aconquistar S.A.S. cuenta con un sistema 
interconectado e integrado de las compras, abastecimiento y distribución  que facilita el 
desarrollo de las tareas. Si bien es cierto se cumplen con las tareas y actividades 
programadas, aún existen deficiencias en mejorar la imagen de la institución frente a los 
usuarios, ello debido a que no siempre se distribuyen los productos acorde a las 
especificaciones de los usuarios, por lo que requiere de perfeccionar la cadena de 
distribución en función a los intereses de los clientes. 
      También se logró hallar que la estrategia metodológica se relaciona directa y 
significativamente con el aspecto procedimentales  de los estudiantes de la especialidad 
contabilidad informática del instituto superior tecnológico estatal Quillabamba filial 
Pichari – Cuzco 2017. Al respecto, Chang (2014) en la tesis denominada “Atención al 
Cliente en los servicios de la Municipalidad de Malacatan San Marcos”; por la deficiencia 





investigación es de hecho común escuchar algunas quejas de los ciudadanos usuarios de 
los servicios públicos; tales como falta de rapidez y orientación en los tramites que 
realizan, horarios poco accesibles, instalaciones no adecuadas, insuficiente personal en 
atención al usuario, trato discriminatorio en las personas del campo y los vecinos del 
pueblo, descuido en las instalaciones, entre otros. Por lo que es necesario investigar los 
aspectos relevantes de la atención al cliente actual; el mencionado estudio se planteó los 
siguientes objetivos: Identificar como es la atención al cliente, en los servicios de la 
Municipalidad de Malacatan, San Marcos; evaluar la satisfacción de los usuarios de los 
servicios brindados, en las oficinas de la Municipalidad de Malacatan San Marcos; 
describir la imagen que tienen los usuarios de los servicios de la Municipalidad de 
Malacatan, San Marcos; se desarrolló con el enfoque cuantitativo, recogiendo información 
de 170 usuarios. La investigación arribo a las siguientes conclusiones: En la Municipalidad 
de Malatacan, San Marcos, la atención al cliente de lineamientos estratégicos que orientan 
la conducta, aptitud y actitud de los colaboradores, no cuenta con la adecuada 
ambientación de la infraestructura, que fortalezca la calidad de los servicios prestados, para 
incrementar la satisfacción de los usuarios y se genere una imagen institucional que persiga 
en su conjunto, crear las condiciones que influencien en la participación ciudadana de la 
región, en el ejercicio de sus derechos y obligaciones (…); en la Municipalidad Malacatan, 
San Marcos, no existe un plan previamente establecido de la atención al cliente; lo que 
provoca que no existen los lineamientos, procedimientos, guía y orientación adecuada, que 
permita a los colaboradores la sinergia de esfuerzo, para que en su conjunto, se procure la 
satisfacción al usuario, fortalecer os servicios prestados y crear una imagen excelente de la 
institución 
      Por otro lado se halló que la estrategia metodológica se relaciona directa y 





contabilidad informática del instituto superior tecnológico estatal Quillabamba filial 
Pichari – Cuzco 2017. Esta afirmación coincide con Sandoval (2012) en su estudio 
realizado “La calidad en el Servicio al Cliente, una ventaja competitiva para las 
empresas”; la problemática vista en la ciudad de Huajuapan que se ha dedicado por años a 
la actividades comercial de las empresas no han optado por mejorar, un reflejo inmediato e 
importante es la atención al cliente que brindan las empresas, presentando clientes 
insatisfechos que generalmente se quejan de unos y otros de la baja calidad en el servicio; 
el mencionado estudio se planteó los siguientes objetivos: Contribuir al mejoramiento del 
servicios prestado al cliente por las empresas de la ciudad de Huajuapan; determinar las 
razones por las que existe baja calidad en el servicio en las empresas de la ciudad de 
Huajuapan; se desarrolló con el enfoque cuantitativo, recogiendo información de 284 
empresas. El estudio arribo a las siguientes conclusiones: es necesario proporcionar a los 
empresarios los conocimientos básicos de que es una empresa mencionar que es la filosofía 
y que actividades involucra, que actividades realizar para alcanzar los objetivos de la 
empresa y la visión de cómo se ve la empresa en el futuro para establecer objetivos 
ambicioso y realizables ayudando a mejorar la condición económica de las empresas (…); 
al realizar la investigación de campo se detectó que hace falta cultura empresarial entre los 
empresarios de la ciudad de Huajuapan y por esta razón se presenta una baja calidad en el 
servicio. Se presentan deficiencias principalmente al no conocer la razón de ser la empresa, 
seguido de la falta de una filosofía que guie las actividades de la empresa.  
       Finalmente, consideramos que el presente trabajo de investigación  servirá como 
una contribución y punto de referencia a fin de que las investigaciones sucesivas tengan 







1. La estrategia metodológica se relaciona directa y significativamente con el aprendizaje 
de los estudiantes de la especialidad contabilidad informática del instituto superior 
tecnológico estatal Quillabamba filial Pichari – Cuzco 2017 (p = 0.000 < 0.05, Rho de 
Spearman = 0.811 siendo correlación positiva alta). Por lo tanto, un apropiada estrategia 
metodológicas  genera adecuado, aprendizaje, favoreciendo de esta manera  la estrategia 
metodológica de los estudiantes de la especialidad  de contabilidad informática. 
 
2. La estrategia metodológica se relaciona directa y significativamente con el aspecto 
actitudinal de los estudiantes de la especialidad contabilidad informática del instituto 
superior tecnológico estatal Quillabamba filial Pichari – Cuzco 2017 (p = 0.000 < 0.05, 
Rho de Spearman = 0.697, siendo correlación positiva moderada). En consecuencia, una 
buena estrategia metodológica  influye en un aspecto conceptual  favoreciendo de esta 
manera la estrategia metodológica de los estudiantes de la especialidad  de contabilidad 
informática. 
 
3. La estrategia metodológica se relaciona directa y significativamente con el aspecto 
procedimental  de los estudiantes de la especialidad contabilidad informática del 
instituto superior tecnológico estatal Quillabamba filial Pichari – Cuzco 2017 (p = 0.000 
< 0.05, Rho de Spearman = 0.726, siendo correlación positiva moderada). Lo que 
permite inferir que una buena estrategia metodológica contribuye en una adecuada 
expresión, aspecto procedimentales, favoreciendo de esta manera la estrategia 







4. La estrategia metodológica se relaciona directa y significativamente con el aspecto 
actitudinal de los estudiantes de la especialidad contabilidad informática del instituto 
superior tecnológico estatal Quillabamba filial Pichari – Cuzco 2017 (p = 0.000 < 0.05, 
Rho de Spearman = 0.722, siendo correlación positiva moderada). Lo que permite 
aseverar que un adecuada estrategia metodológica genera un adecuado aspecto 
actitudinal  favoreciendo de esta manera la estrategia metodológica de los estudiantes de 




















1. Desde la perspectiva de investigador, con el ánimo de contribuir en la solución del 
problema investigado, proponemos algunas sugerencias de cómo llevar a cabo las 
propuestas. 
2. Dar a conocer el trabajo de investigación, la estrategia metodológica del docente y 
el aprendizaje de los estudiantes  de la especialidad  de contabilidad informática del 
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Matriz de consistencia 
Estrategias metodológicas del docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal 
Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general: 
- ¿Cuál es la relación entre  las Estrategias 
metodológicas del docente y el aprendizaje 
estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior Tecnológico 





1. ¿Cuál es la relación entre la estrategia 
metodológica del docente y el aprendizaje   
conceptual en estudiantes de la Especialidad 
Contabilidad – Informática del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal Quillabamba 
Filial Pichari – Cusco, 2017? 
 
2. ¿Cuál es la relación de la estrategia 
metodológica del docente y el aprendizaje   
procedimental en estudiantes de la 
Especialidad Contabilidad – Informática del 
Instituto Superior Tecnológico Estatal 
Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017? 
 
 
3. ¿Cuál es la relación de la estrategia 
metodológica del docente y el aprendizaje   
actitudinal en estudiantes de la Especialidad 
Contabilidad – Informática del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal Quillabamba 
Filial Pichari – Cusco, 2017? 
 
Objetivo general 
Determinar   la relación que existe 
entre Estrategias metodológicas del 
docente y el aprendizaje en estudiantes 
de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior 
Tecnológico Estatal Quillabamba 




1. Establecer la relación que existe 
entre la estrategia metodológica 
del docente y el aprendizaje  
conceptual en estudiantes de la 
Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior 
Tecnológico Estatal Quillabamba 
Filial Pichari – Cusco, 2017. 
 
2. Establecer la relación que existe 
entre la estrategia metodológica 
del docente y el aprendizaje   
procedimental en estudiantes de la 
Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior 
Tecnológico Estatal Quillabamba 
Filial Pichari – Cusco, 2017. 
 
3. Establecer la relación que existe 
entre la estrategia metodológica 
del docente y el aprendizaje   
actitudinal en estudiantes de la 
Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior 
Tecnológico Estatal Quillabamba 







Existe una relación significativamente entre 
las estrategias metodológicas del docente y 
el aprendizaje en los  estudiantes de la 
Especialidad Contabilidad – Informática del 
Instituto Superior Tecnológico Estatal 
Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017.  
 
Hipótesis específicas 
1. Existe una relación significativamente 
entre las estrategia metodológica del 
docente y el aprendizaje  conceptual en 
los  estudiantes de la Especialidad 
Contabilidad – Informática del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal 
Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 
2017. 
 
2. Existe una relación significativamente 
entre las estrategia metodológica del 
docente y el aprendizaje   procedimental 
en los  estudiantes de la Especialidad 
Contabilidad – Informática del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal 
Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 
2017. 
 
3. Existe una relación significativamente 
entre las estrategia metodológica del 
docente y el aprendizaje actitudinal en 
los  estudiantes de la Especialidad 
Contabilidad – Informática del Instituto 
Superior Tecnológico Estatal 







- Estrategia  metodológicas 
del docente 
  
 Dimensiones  
- Especialización 
- Didáctica  
- Experiencia 






- El aprendizaje  
 
Dimensiones 
- Aspecto conceptual 
- Aspecto procedimental 
- Aspecto actitudinal  
 
Método 
Inductivo – deductivo, analítico sintético.  
Tipo de investigación 
Estudio descriptivo-. correlacional 
Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es  correlacional- 
transaccional. Esta investigación, de acuerdo con Sánchez y 
Reyes (1987), “se medirá las variables en un momento 
determinado, después mediante pruebas de hipótesis 
correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 
estima el grado de correlación entre las variables estudiadas 
en el presente proyecto, cuyo diagrama es el siguiente:    
    
  
 Dónde:                                      
M   = Estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del  
Ox  = Variable 1: Estrategia  metodológicas del docente 
 Oy  =   Variable 2: El aprendizaje  
r     =    Relación de  las variables. 
 
Población 
La población sujeto de estudio está integrada por 100 
estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del 
Instituto Superior Tecnológico Estatal Quillabamba Filial 
Pichari – Cusco, 2017 
 
Muestra 
Para la presente investigación se determinará una muestra de 
100 estudiantes de la Especialidad Contabilidad – 
Informática del Instituto Superior Tecnológico Estatal 
Quillabamba Filial Pichari – Cusco, 2017. 
 
La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% 
de la población al considerarla un número manejable de 
sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece que la 
muestra censal es aquella donde todas las unidades de 
investigación son consideradas como muestra. 
 
